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, $\mathrm{f}\mathrm{l}_{31ABc}$ $=$ $A_{1,n}B_{1,1}n’c,N^{!}’-A_{1,n}B2,n’C2,N’’-A_{2},nB_{1,n’}C_{2,N’}’-A_{2,n}B_{2},n’C1,N\prime\prime$
$\mathrm{f}\mathrm{l}_{32ABC}$ $=$ $A_{1,n}B_{1,n^{\prime c}}2,N’’+A_{1,n}B2,n’c1,Nn+A_{2,n}B_{1,n}\prime C1,Nn-A_{2,n}B2,n’C2,N$’
3ABC $=$ $A1,nB1,n’c_{1},N’’A1,nB_{2},nJC2,N^{\prime r}+A_{2,n}B_{1,2}n^{\prime c,\prime\prime}N-A_{2,n}B_{2,n^{r}1}C,N\prime\prime$
4AB $c$ $=$ $-A_{1,n}B_{1,n’}C2,N\prime\prime+A_{1,n}B_{2},C_{1,N}\prime\prime n’+A_{2,n}B_{1,n}Jc1,N’’+A_{2,n}B2,nC\prime 2,N’’$
5AB $c$ $=$ $A_{1,n}B_{1,n}\prime C1,N\prime J+A_{1,n}B2,n^{l}C_{2,N}\prime\prime-A_{2,n}B1,n’c2,N’’+A_{2,n}B_{2,n}\prime c_{1,N}\prime\prime$
$\mathrm{f}\mathrm{l}_{36ABC}$ $=$ $A_{1,n}B1,n’C2,N’’-A1,nB2,n\prime C1,N’’+A_{2,n}B1,n\prime c1,N\prime\prime+A_{2,n}B_{2,n}\prime C2,N\prime\prime$
$\mathrm{f}\mathrm{l}_{37ABC}$ $=$ $A_{1,n}B1,n’cn1,N-A_{1,n}B_{2,n’}C2,N’’+A_{2,n}B_{1,n’}c_{2,N}r’+A_{2,n}B_{2,n^{\prime c_{1,N}}}\prime\prime$
8AB $c$ $=$ $-A_{1,n}B1,n’C2,N’’-A_{1,n}B2,n’C1,N’’+A_{2,n}B_{1,1N}n’c,J’-A2,nB2,n’C2,Nl$ ’
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[KBC] $=$ $\sum_{n}(n-\frac{w_{n}2}{2\langle n+1)})[\phi_{1n}\cos n\theta+\phi_{2n}\sin n\theta \mathrm{r}1j_{n}1^{w}n)$
$+ \sum_{n}\sum_{n’}(-n+n[n-\frac{w_{n}2}{2\langle n+1)}]-\frac{w_{n}2}{2(n+1)}\langle n+1))J_{n}\langle wn)j_{n}\prime \mathrm{t}wn^{\prime)}$
$\mathrm{X}[\frac{1}{2}\mathrm{f}\mathrm{l}_{21_{\mathrm{P}}}’\cos(n+n’)\theta*+\frac{1}{2}\mathrm{f}\mathrm{l}22p’\sin \mathrm{t}n+n’\rangle\theta \mathrm{s}+\frac{1}{2}\mathrm{f}\mathrm{l}_{2}3_{\mathrm{P}}r\cos\langle n-n)’\theta$
.
$+ \frac{1}{2}\mathrm{f}\mathrm{l}_{24p\prime}\sin \mathrm{t}n-n’)1\theta^{*}]$








$+ \sum_{n}\sum_{n’n’}\sum’(n-n[n-\frac{w_{n}2}{2(n+1)}]+n[\frac{n(n-1)}{2}-\frac{(2n+1)}{4\langle n+1)}w_{n}]2-\frac{w_{n}2}{2\{n+1)}[\frac{n\langle n-1)}{2}+n])$
$\cross J_{n}(wn)Jn\prime \mathrm{t}w_{n}’)j_{n}\prime\prime \mathrm{t}w\prime n’)$
$\cross[\frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{31_{\mathrm{P}^{t}}r}\cos(n+n’+n’’)\theta’+\frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{32prf}\sin\langle n+n’+n’’)\theta^{\mathrm{r}}$
$+ \frac{1}{4}\mathrm{g}_{\mathit{3}3_{\mathrm{P}}r}’\cos\langle n+n’-n’’$ ) $\theta+\frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{34_{P^{ff}}}\sin\langle n+n’-n’’$ ) $\theta$
$+ \frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{35_{\mathrm{P}}rr}\cos(n-n’+n’’)\theta^{\mathrm{r}}+\frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{36\mathrm{p}\prime r}\sin(n-n’+n’’)\theta^{\mathrm{r}}$
$+ \frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{37\mathrm{p}r}r\cos(n-n’-n’’)\theta^{*}+\frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{38\mathrm{p}r}’\sin(n-n’-n’)’\theta^{t}]$





$- \frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{37_{\mathrm{P}^{lf}}}\cos 1^{n-n’-}n’’)\theta’-\frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{38\mathrm{p}\mathrm{r}T}\sin(n-n’-n)\prime\prime\theta]$ , (33)
$\langle 34\rangle$$M_{1m,jn}.= \{\frac{1\cdot \mathit{5}_{1m_{J^{n}}1}}{j_{m}\{w_{m})}.,(M’+M’’)$ ,
$M’=\{$ $\{_{n-}^{n-}n-n-n-n-n-n-\frac{w_{n}2}{\frac{\mp_{2}^{2}2\mathrm{t}n+1)2\mathrm{t}^{w}n1)w_{n}}{\frac{21^{n+1})w_{n}2}{}\frac{2\langle n+1)wn2}{\frac{2(nw_{n}+1)2}{\frac{2\langle n+1w_{n}2)}{\frac{21^{n+1})w_{n}2}{2\langle n+1)}}}}}}\}^{j_{n}1w)}j_{n}\langle w_{n}$
)








$J_{m}-n(w_{m-n})_{?^{R_{1}}}nn)J_{m}Jn-mn--mn(wm-n)(w_{n}-m)^{1} \tau R1n-m\delta 1,m_{\delta}\delta 2,n(m-n\geq m_{\min}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d}m-n\leq m\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x})(w_{n-m})^{1}?^{R_{1n-m2,2,n}^{-R}’}mmm_{2n}-n1,\delta_{1}n_{1,n}\langle m-n\geq m\min_{\min_{\mathrm{a}}m}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d}m-n\leq m\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}$
)
$wn-m$ )
$\frac{1}{2}(2n-m))\pi^{()\delta_{1,m}}T11nm-n_{\mathit{5}s’,(\geq\leq m}-m-m1,m\delta 2n2,m_{\delta 2}2,ms1\prime ns’,\langle n-m\geq m\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d}n-m\leq m_{\max}$
)
$(nm-(n\mathrm{t},n-mn--mm\geq m_{\min}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d}n-m\leq m_{\max})\geq m_{\min}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d}n-m\leq m_{\max}n\geq \mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d}mm_{\min}\mathrm{n}\mathrm{d}n-m-n\leq \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}m_{\max})))$
, (35)
$M”$ $=$ $n’=m-m-n- \sum_{\infty}^{\min}mn-m_{\infty}.(\frac{n\langle n-1)}{2}-\frac{\langle 2n+1)}{4(n+1)}w_{n}2)J_{n}(w_{n})J_{n}\prime \mathrm{t}w_{n}’)J-n’\langle m-nw_{m}-n-n^{\prime)}$
$\cross\frac{1}{4}(R1n’R1m-n-n’-R_{2n}\prime R_{2m}-n-n’)\delta_{1},m\mathit{5}_{1},n$




$+$ $\sum$ ( $\frac{n(n-1)}{2}$ $-$ $\frac{(2n+1)}{4\langle n+1\rangle}w_{n}2$) $J_{n}(w_{n})Jn’\langle w_{n’})I\prime m-n+n(w_{m-n+n^{\prime)}}$
$n’=-m+n+m_{\min}$
$\cross\frac{1}{4}\mathrm{t}R_{1n’}R1m-n+n’$ $+R2n’R2m-n+n’)\delta 1,m\delta 1,n$
$-m+n-m_{\min}$




$+$ $\sum$ $( \frac{n(n-1)}{2}-\frac{(2n+1)}{4(n+1\rangle}W_{n}2)$ $I_{n}(w_{n})J_{n}’(w_{n’})J_{m-n-n’}(w_{m-nn’}-)$
$n’=m-n-m\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{X}$
$\cross\frac{1}{4}\mathrm{t}^{-R_{1}}n^{\prime R\prime}2m-n-n$ $-R_{2n}\prime R_{1m-n}-n’)\delta 1,m\mathit{5}2,n$
$m-n+m_{\infty \mathrm{a}\mathrm{x}}$




$+$ $\sum$ ( $\frac{n(n-1)}{2}$ $-$ $\frac{\langle 2n+1)}{4(n+1)}w_{n}2$ ) $J_{n}(w_{n})J_{n’}\{w_{n}’)I_{m}-n+n’(w_{m-n+n’})$
$n’=-m+n+m_{\min}$
$\cross\frac{1}{4}$ $(-R1n\prime R2m-n+n$ ’ $+R_{2n^{\prime R_{1+n}}}m-nJ$ ) $\delta_{1,m2,n}\mathit{5}$
$-m+n-m\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}$




$+$ $\sum$ $( \frac{n(n-1)}{2}-\frac{(2n+1)}{4\langle n+1)}w_{n}2)$ $I_{n}(w_{n)}I_{n}\prime \mathrm{t}w_{n}’)J_{m-n-n}r(w_{m-nn’}-)$
$n’=m-n-m\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}$
$\cross\frac{1}{4}$ ($R_{1n’}R_{2m-}n-n’$ $+R_{2n’}R_{1}m-n-n^{J}$ ) $\delta_{2,m}\delta_{1,n}$
$m-n+m_{\mathrm{R}\wedge \mathrm{x}}$




$+$ $\sum$ ( $\frac{n(n-1)}{2}$ $-$ $\frac{(2n+1)}{4(n+1)}w_{n}2$) $l_{n}(w_{n})I_{n}’(w_{n’})Jm-n+n’\langle w_{m-n}+n’)$
$n’=-m+n+m_{\infty \mathrm{i}\mathrm{n}}$
$\cross\frac{1}{4}$ ($R_{1n’}R2m-n+n’$ $-R_{2n^{J}}R1m-n+n’$ ) $s_{2,m}s_{1,n}$
$-m+n-m\mathrm{m}:\mathrm{n}$




$+$ $\sum$ ( $\frac{n(n-1)}{2}$ $-$ $\frac{(2n+1)}{4\langle n+1)}w_{n}2$ ) $I_{n}(w_{n})In^{J}(w_{n’})J_{m-n-n’}(w_{m-n-n}’)$
$n’=m-n-m\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}$
$\cross\frac{1}{4}$ ( $R_{1n}\prime R_{1m-nn’}-$ $-R_{2n}\prime B_{Qm-}$ )$n-n’\delta_{2,}m\delta_{2,n}$
$m-n+m_{\max}$
$+$ $\sum$ ( $\frac{n(n-1)}{2}-$ $\frac{(2n+1)}{4(n+1)}w_{n}2$) $l_{n}(w_{n})I\prime n(w_{n’})Jn+n’-m(wn+n-\prime m)$
$n’=m-n+m_{\min}$
$\cross\frac{1}{4}(R_{1n’}R_{1n+n’-}m+R_{2n}$ , $R_{2}+n’-m)n2,m\delta\delta 2,n$
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$+ \sum_{\min n^{\prime_{=}}-m++m}^{-}m+n+mn\mathrm{m}\cdot\chi(\frac{n(n-1\rangle}{2}-\frac{(2n+1)}{4\langle n+1)}w_{n}2)J_{n}\mathrm{t}w_{n})j_{n^{\prime 1n}}w’)J-n+n’(mn+n\prime w_{m-})$
$\cross\frac{1}{4}(R_{1n’}R1m-n+n’+R_{22+n’}n^{\prime R)\delta}m-n2,m\delta_{2,n}$




$\sum_{n}w_{n}[2\phi_{1}n\cos n\theta’+\phi 2n\sin n\theta \mathrm{r}]J_{n}(w_{n})$
$+ \sum_{\hslash}\sum nw_{n}j_{n}1w_{n})2J(n’w_{n^{\prime)}}n’$
$\cross[\frac{1}{2}\mathrm{f}\mathrm{l}_{21p}r\cos(n+n’)\theta$ . $+ \frac{1}{2}\mathrm{f}\mathrm{l}_{22r}\sin\langle p+nn’$ ) $\theta*+\frac{1}{2}\mathrm{f}\mathrm{l}_{23\tau}p\cos(n-n’)\theta^{\mathrm{r}}+\frac{1}{2}\mathrm{f}\mathrm{l}_{2\mathit{4}p\tau^{\mathrm{s}}}\mathrm{i}\mathrm{n}$ ( $n-$ n’)\theta
$+ \sum_{n}\sum_{n’}\iota \mathrm{t}\frac{nw_{n’}2}{2(n+1)},+\frac{n’w_{n^{2}}}{2(n+1)})-nn’+wn2]^{j}n(wn)^{j}n(\prime w_{n^{\prime)}}$
$\cross[\frac{1}{2}\mathrm{f}\mathrm{l}21ph\cos \mathrm{t}n+n$ )$’ \theta^{\mathrm{r}}+\frac{1}{2}\mathrm{f}\mathrm{l}_{22p}h\sin(n+n)’\theta^{*}+\frac{1}{2}\mathrm{f}\mathrm{l}23ph\cos \mathrm{t}n-n’)\theta’+\frac{1}{2}\mathrm{f}\mathrm{l}_{24ph}\sin$ (n–n’)\theta
$+ \sum_{n}\sum_{n’}nn’J_{n}(w_{n})^{j}n’\mathrm{t}w)n’$
$\cross 1^{\frac{1}{2}}\mathrm{f}\mathrm{l}_{2}1_{P^{h}}\cos(n+n)’\theta^{*}+\frac{1}{2}\mathrm{f}\mathrm{l}_{2}2ph\sin \mathrm{t}n+n’)\theta$ . $- \frac{1}{2}\mathrm{f}\mathrm{l}_{2\mathit{3}ph}\cos(n-n’)\theta$ . $- \frac{1}{2}\mathrm{f}\mathrm{l}_{2\mathit{4}\mathrm{p}h}\sin \mathrm{t}n-n’)\theta^{\mathrm{r}}]$
$+ \sum_{n}\sum_{n}\sum_{n’’}’\frac{n(n-1)}{2}Wnjn2\langle wn)J_{n}\prime 1^{wl)^{j_{n}}\prime\prime()}nwn’’$
$\mathrm{x}[\frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{31}pt\Gamma\cos(n+n’+n’’)\theta^{\mathrm{r}}+\frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{32p\prime f}\sin(n+n’+n’’)\theta^{t}$
$+ \frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{33p\prime f}\cos$ $(n+n’ - n”) \theta^{\mathrm{t}}+\frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\mathit{3}4pr}r^{\sin}(n+n’ - n’’)\theta$ ’
$+ \frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{35pr\gamma}\cos\langle n-n’+n’’)\theta^{\mathrm{r}}+\frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{3}\epsilon_{prr}\sin\{n-n’+n’’)\theta^{5}$
$+ \frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\mathit{3}7rr}\cos(P-n-n\prime n’’)\theta^{2}+\frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{3}8_{\mathrm{P}}ff\sin(n-n-\prime n)\prime\prime\theta*]$
$+ \sum_{n}\sum_{n’}\sum_{n}[\langle n+n’\prime\prime)(\frac{nw_{n’}2}{2\langle n+1)},+\frac{n’w_{n}2}{2(n+1)}+w_{n})2]$
$-nn’ \langle n-\frac{w_{n}2}{2(n+1)}+n’-\frac{w_{n’}2}{2(n+1)},-2)^{j_{n}}(wn)j_{n}’(w_{n}’)Jn\prime J(w_{n^{\prime J}})$
$\cross[\frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{31p}h\gamma\cos(n+n+n)\prime\prime\prime\theta^{*}+\frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{32phf}\sin 1n+n+n)\prime\prime\prime\theta$ ’
$+ \frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{3\mathit{3}phr}\cos(n+n’-n’’)\theta^{2}+\frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{34ph\tau}\sin(n+n’ - n’’)\theta^{\mathrm{c}}$
$+ \frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{35hr}p\mathrm{c}\circ \mathrm{s}(n-n’+n’’)\theta^{5}+\frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{36pr}h\sin(n-n’+n’’)\theta^{\mathrm{s}}$
$+ \frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{37_{\mathrm{P}^{hr}}}\cos(n-n’-n\prime\prime)\theta^{*}+\frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{3\mathit{8}_{\mathrm{P}^{h}}}r\sin(n-n’’-n)’\theta^{\mathrm{r}}1$




$- \frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{37ph\Gamma}\cos\langle n-n-\prime n$ )$\prime\prime\theta$ . $- \frac{1}{4}\mathrm{f}\mathrm{l}_{3\mathit{8}ph}f\sin \mathrm{t}n-n’’’-n$ ) $\theta^{2}$ ]. (37)
[EED] $=$












$-[\mathrm{E}\mathrm{E}\mathrm{N}]$ $=$ $(1+ \frac{D_{0}}{2h_{0}})\mathrm{t}\frac{2}{H}+\frac{1}{1+\beta H})\tilde{\sigma}$
$+ \sum_{N}\frac{A’’}{6}\emptyset\dagger_{N^{\mathrm{e}^{1}J_{n}}}.N\theta.\mathrm{t}w_{n})$
$+ \sum_{N}[\langle 1+\frac{D_{0}}{2h_{0}})\mathrm{t}-\frac{2}{H}-\frac{(1-n^{2})}{(1+\rho H)^{2}}\beta H)+\mathrm{t}\frac{2}{H}+\frac{1}{1+\beta H})+\frac{D_{0}}{4R_{\mathrm{O}}}G]h\uparrow_{N}N\theta e^{i}.j_{n}\mathrm{t}wn)$
$+ \sum_{N}[-(1+\frac{D_{0}}{2h_{0}})\frac{(1-n^{2})}{\langle 1+\beta H)^{2}}]R\uparrow:N\theta.)N\mathrm{e}j_{n}(w_{n}$
$+ \sum_{N}\tilde{\sigma}[(1+\frac{D_{0}}{2h_{0}})\mathrm{t}^{-\frac{2}{H}\frac{(1-n^{2})}{(1+\beta H)^{2}}\beta}-H)+1^{\frac{2}{H}+}\frac{1}{1+\beta H})]h\uparrow_{Nn}iN\theta.J\langle \mathrm{e}wn)$
$+ \sum_{N}\tilde{\sigma}1^{-}\langle 1+\frac{D_{0}}{2h_{0}})\frac{(1-n^{2})}{\langle 1+\beta H)^{2}}1R\uparrow_{N}\cdot N\theta\cdot jen(w_{n})$
$+ \sum_{N}\sum_{N’}-\frac{1}{2}[(\frac{nw_{n’}2}{2\langle n+1)},+\frac{n’w_{n}2}{2\langle n+1)})-nn+N\prime N’]\phi\uparrow_{N}\emptyset \mathrm{t}:+N1^{\theta}’.(N^{\prime e^{[N}}wJ_{n}n)j_{n}\prime \mathrm{t}w_{n^{\prime)}}$
$+ \sum_{N}\sum_{N’}\frac{A’’}{6}(n-\frac{w_{n}2}{2\langle n+1)})\phi^{\uparrow_{NNn}}R\mathrm{t}\prime e.j:[N+N’1\theta \mathrm{t}w_{n})J_{n}’(w)n’$
$+ \sum_{N}\sum_{N},$
$[(1+ \frac{D_{0}}{2h_{0}})\mathrm{t}^{-}\frac{2}{H}-\frac{\langle 1-n^{2})}{\langle 1+\beta H)^{2}}\beta H)+\mathrm{t}\frac{2}{H}+\frac{1}{1+\beta H})+\frac{D_{0}}{4R_{0}}G][n-\frac{w_{n^{2}}}{2(n+1)}]$
$\mathrm{x}h^{\uparrow_{N}}R\mathrm{f}_{N}i[N+N’]\theta\cdot j_{n}\prime e1w_{n})jln\mathrm{t}w_{n’})$
$+ \sum_{N}\sum_{N’}(1+\frac{D_{0}}{2h_{0}}\rangle\frac{(1-2n^{2})}{\langle 1+\beta H)^{\mathit{3}}}\beta Hh^{\uparrow R^{\uparrow_{N}|}}N\prime \mathrm{e}^{11}.j_{n}N+N’\theta\cdot(w_{n})j_{n}’(w_{n^{\prime)}}$
$+ \sum_{N}\sum_{N’}[(1+\frac{D_{0}}{2h_{0}})(\frac{2}{H}+\beta H\frac{(1-2n^{2})}{(1+\beta H)^{3}}\beta H)+(-\frac{2}{H}-\frac{(1-n^{2})}{\langle 1+\beta H)^{2}}\beta H)]$
$\mathrm{x}h\mathrm{t}hN\dagger|.1N+N\prime 1\theta\cdot JN\prime \mathrm{e}n(wn)^{j_{n}}’(w’)n$
$+ \sum_{N}\sum_{N’}[(1+\frac{D_{0}}{2h_{0}})\beta H\frac{\langle 1-2n^{2})}{\{1+\beta H)^{\mathit{3}}}-\frac{\langle 1-n^{2})}{\langle 1+\beta H)^{2}}]R\mathrm{t}_{N}h\dagger\prime Ne.J|\mathrm{I}N+N’1\theta\cdot\langle nw_{n})J_{n}’(w_{n’})$
$+ \sum_{N}\sum_{N’}[(1+\frac{D_{0}}{2h_{0}})\frac{(1-2n^{2})}{\langle 1+\beta H)^{3}}1R^{\mathrm{t}_{N}}R\mathrm{t}\prime N\mathrm{e}.j|[N+N\prime 1\theta\cdot(nwn)J\prime n(wn^{\prime)}$
$+ \sum_{N}\sum_{N’}\tilde{\sigma}[((1+\frac{D_{0}}{2h_{0}})(-\frac{2}{H}-\frac{(1-n^{2})}{\langle 1+\beta H)^{2}}\beta H)+\mathrm{t}^{\frac{2}{H}}+\frac{1}{1+\beta H})][n-\frac{w_{n}2}{2(n+1)}]$
$\mathrm{x}h^{\mathrm{t}_{N}}R^{\uparrow}N\prime \mathrm{e}^{|1N1\theta}..JN+n’(w_{n})J_{n’}(w_{n^{\prime)}}$
$+ \sum_{N}\sum_{N’}\tilde{\sigma}[(1+\frac{D_{0}}{2h_{0}})\beta H\frac{(1-2n^{2})}{(1+\beta H)^{3}}]h^{\mathrm{t}}NR\dagger_{N’}\mathrm{e}|.[N+N’1\theta\cdot J_{n}(wn)J_{n}\prime \mathrm{t}wn^{\prime\rangle}$
$+ \sum_{N}\sum_{N’}\tilde{\sigma}[(1+\frac{D_{0}}{2h_{0}})(\frac{2}{H}+\beta H\frac{(1-2n^{2})}{(1+\beta H)^{3}}\rho_{H)+\langle-\frac{2}{H}}-\frac{(1-n^{2})}{(1+\beta H)2}\beta H)]$
$\cross h^{\mathrm{t}_{N}}h^{\mathrm{t}|}N\prime e^{11^{\theta}}..J_{n}N+N’\langle w_{n})J\prime n\langle w_{n’})$
$+ \sum_{N}\sum_{N^{J}}\tilde{\sigma}[\langle 1+\frac{D_{0}}{2h_{0}})\beta H\frac{(1-2n^{2})}{\{1+\beta H)^{3}}-\frac{(1-n^{2})}{(1+\beta H)^{2}}]R^{\uparrow_{N}}h^{\uparrow_{N}}\prime e|.\mathfrak{l}N+N’1^{\theta}.j_{n}\mathrm{t}w_{n})j(n’wn^{\prime)}$
$+ \sum_{N}\sum_{N’}\tilde{\sigma}[(1+\frac{D_{0}}{2h_{0}})\frac{\langle 1-2n^{2})}{(1+\beta H)^{3}}1R^{\uparrow_{N}R^{\mathrm{t}1}}N\prime e.J_{n}iN+N1^{\theta}\prime \mathrm{t}w_{n})j_{n}’(w_{n^{\prime)}}$
$+ \sum_{N}\sum_{Nl}\sum_{N^{J}!}\frac{1}{2}[-(\frac{nw_{n};^{2}}{2(n+1)},+\frac{n’w_{n}2}{2\langle n+1)})1n+n’)$
$+(nn’-NN’)(n+n’- \frac{w_{n}2}{2(n+1)}-\frac{w_{n’}2}{2(n+1)},-2)]$
$\mathrm{x}\phi^{\uparrow}N\phi \mathrm{t}_{N}rR1\prime N\prime e|.\iota N+N’+N’’]\theta\cdot jn\langle wn)^{j}n’(w_{n’})j\prime n’(w\prime n’)$
$+ \sum_{N}\sum_{N’}\sum-\frac{1}{2}[(\frac{nw_{n’}2}{2(n+1)}N\prime\prime’+\frac{n’w_{n}2}{2(n+1)})-nn’’+NN]$
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X $\phi \mathrm{t}_{NN}\phi^{\mathrm{f}}\prime h\dagger_{N’n}\prime e.$]$\theta^{2}J*\mathrm{I}N+N+N’’’(wn\rangle J\mathrm{t}n’n’)wJn\prime\prime(w\prime J)n$
$+ \sum_{N}\sum_{N’}\sum_{N’\prime}1^{\frac{A’’}{6}\langle\frac{n\langle n-1)}{2}}-\frac{\langle 2n+1)}{4(n+1)}w_{n})2]$
$\mathrm{x}\emptyset^{\mathrm{t}_{NN’}}R\mathrm{f}R^{\uparrow_{N’’}:}e[N+N^{J}+N’1’*J_{n}\theta\langle w_{n})I_{n’}(w\prime n)Jn^{\prime J}(w_{n}\prime\prime)$
$+ \sum_{N}\sum_{N’}\sum_{N’’}[(1+\frac{D_{0}}{2h_{0}}\rangle(-\frac{2}{H}-\frac{\langle 1-n^{2})}{\langle 1+\beta H)^{2}}\beta H)+(\frac{2}{H}+\frac{1}{1+\beta H})+\frac{D_{0}}{4R_{0}}G]$
X $[ \frac{n(n-1)}{2}-\frac{(2n+1)}{4(n+1\rangle}w_{n}]2$
$\cross h^{\uparrow}NR^{\uparrow\uparrow|1^{N+N^{\prime J\prime}}}N’RNne1\theta\cdot J_{n}+N(wn)l_{n},\langle w_{n}’$ ) $I_{n},,(w_{n}$” $)$
$+ \sum_{N}\sum_{N’}\sum_{JN^{J}}[(1+\frac{D_{0}}{2h_{0}})\frac{(1-2n^{2})}{\langle 1+\beta H)^{\mathit{3}}}\beta H][n-\frac{w_{n}2}{2(n+1)}]$
X $h^{\mathrm{f}_{N}}R^{\uparrow}N\prime R\mathrm{t}N^{n}eI_{n}:_{11}N+N^{l}+N’\theta’\mathrm{t}\prime w_{n}$ ) $J_{n’}(w_{n’})I_{n’}(w_{n}n\rangle$
$+ \sum_{N}\sum_{N’}\sum_{\prime N’}[-\langle 1+\frac{D_{0}}{2h_{0}})\frac{(1-3n^{2})}{(1\dagger\beta H)4}\beta H]$
$\cross h^{\uparrow_{N}R\prime}\mathrm{t}R\dagger\iota N+NN^{ne^{\dot{*}}}$ I$N^{\prime\prime J}+N1^{\theta}2$ n $\langle w_{n})I_{n’}(w_{n’}\rangle I_{n’}(w_{n’})$
$+ \sum_{N}\sum_{N^{J}}\sum[N’’(1+\frac{D_{0}}{2h_{0}})(\frac{2}{H}+\beta H\frac{(1-2n^{2}\rangle}{(1+\beta H)^{3}}\beta H)+(-\frac{2}{H}-\frac{(1-n^{2})}{(1+\beta H)^{2}}\beta H)]$
$\cross[n+n’-\frac{w_{n}2}{2(n+1)}-\frac{w_{n’}2}{2(n+1)},]$
$\cross h^{\mathrm{t}_{N}}h\uparrow RN’\dagger_{Nn}\prime e^{i}[N+N’+N’’]\theta\sim J(Wn\rangle J_{n}’(w_{n’})I_{n’}(w_{n}n\rangle$
$+ \sum_{N}\sum_{N’}\sum_{N\prime J}[(1+\frac{D_{0}}{2h_{0}})\{-2\beta H\frac{\langle 1-3n^{2})}{(1+\beta H)^{4}}\beta H)+\frac{\langle 1-2n^{2})}{(1+\beta H)^{3}}\beta H]$
$\cross h^{\uparrow_{NNN}}h\uparrow\prime R\mathrm{t}|\mathrm{I}N+N’+N’’]\theta 2Jnen(w_{n})J_{n’}(w_{n’})I_{n’}(w_{n’})$
$+ \sum\sum\sum[(1+\frac{D_{0}}{2h_{0}})\beta H\frac{(1-2n^{2})}{(1+\beta H)^{3}}-\frac{(1-n^{2})}{(1+\beta H)^{2}}][n’-\frac{w_{n’}2}{2(n’+1)}]$
$N$ $N’$ $N”$
X $R^{\mathrm{f}_{N}}h\uparrow RN’\uparrow_{N}le^{i[N}I+N^{r}+NJ\prime 1\theta*n(w_{n})J_{n’}(w_{n’})I_{n}’(w_{n}n\rangle$
$+ \sum\sum\sum[\mathrm{t}1+\frac{D_{0}}{2h_{0}})(-2\beta H\frac{(1-\mathrm{s}n^{2})}{(1+\beta H)^{4}})+\frac{(1-2n^{2})}{(1+\beta H\rangle^{3}}]$
$N$ $N’$ $N”$
X $R^{\uparrow}Nh^{\mathrm{t}}N^{l}R^{\mathrm{t}}N\prime e$ I$|1N+N’+N\prime 1’\theta 5$ n $(wn\rangle J_{n’}(w_{n’})J_{n’}(w_{n’})$
$+ \sum\sum\sum[(1+\frac{D_{0}}{2h_{0}}\rangle(-\frac{2}{H}-\langle\beta H)^{2_{\frac{\mathrm{t}1-\mathrm{s}_{n^{2})}}{(1+\beta H)^{4}}\beta)}}H+(\frac{2}{H}+\beta H\frac{(1-2n^{2})}{(1+\beta H)^{\mathit{3}}}\beta H)]$
$N$ $N’$ $N”$
$\cross h^{\uparrow_{N}h}\dagger N’h\mathrm{t}Nne:[N+N’+N^{JJ}]\theta’I_{n}(w_{n})I_{n’}(w_{n’})J_{n’}(w_{n}n\rangle$
$+ \sum\sum\sum[-(1+\frac{D_{0}}{2h_{0}}\rangle(\beta H)^{2}\frac{\langle 1-3n^{2})}{(1+\beta H)^{4}}+\beta H\frac{\langle 1-2n^{2})}{(1+\beta H)^{\mathit{3}}}]$
$N$ $N’$ $N”$
X $R^{1_{N}}h\dagger\prime Nh\dagger[N\prime e^{i}I_{n}N+N’+N]\prime\prime\theta^{2}(w_{n})I_{n’}(w_{n}r)I_{n’}(w_{n’})$
$+ \sum\sum\sum[-(1+\frac{D_{0}}{2h_{0}})\frac{(1-3n^{2})}{(1+\beta H)^{4}}]$
$N$ $N’$ $N”$
$\cross R\uparrow_{N}R\uparrow\prime NR\mathrm{t}_{N^{\prime l\mathrm{e}}}i[N+N+N1\theta\cdot J_{n}\prime\prime\prime(Wn)J_{n^{r}}\langle w’$)$nIr\prime n(w_{n}\prime\prime)$ . (39)
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